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ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ آﮐﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
از دﯾﺪﮔﺎه  .  ﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻋﻮارﺿﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻫﺎي درﻣﺎنﮔﺎه  و  اﺳﺖ  ﺸﺪه ﻧ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز آن ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺧﻮد 
ﺑﺮوز  و  دﭼﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﺳﻮءﻣﺰاجﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ  آﯾﺪ و در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻃﺐ ﺳﻨّﺘﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺰاج ذاﺗﯽ ﯾﺎ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺳﺎده و ﮐﻢﻓﺮاوان ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي آﮐﻨﻪ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺘﻼ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﺎرﺿﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺒارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع آﮐﻨﻪ و ﻣﺰاج ﺟﺒﻠّﯽ و ﺳﻮءﻣﺰاج
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه  53ﺗﺎ  51اﻓﺮاد ﻧﻔﺮ از  524ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  2931در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي اﯾﻦ :روش
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﻨﺠﺶ آﮐﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺰاج . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
 tcaxEو  erauqs-ihc، tset-tﻣﺎري ﻫﺎي آ و آزﻣﻮن 61اﯾﺶ وﯾﺮ SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ از ﻧﺮمﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ داده .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ روا و ﭘﺎﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ 
  .  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 50.0ﻫﺎ، داري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آزﻣﻮناﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ tset s,rehsiF
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ( 100.0=vP.)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از  درﺻﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺗﺮي ﻣﺰاج ذاﺗﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري  در ﮔﺮوه ﻣﻮرد( 200.0=vP)و  ( 100.0<vP)،  ( )100.0<vP، ﺧﺸﮏ ﮐﺒﺪ و ﮔﺮم رﺣﻢ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻮءﻣﺰاج ﮔﺮم ﮐﺒﺪ 
  (100.0<vP. )ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻮد  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻮءﻣﺰاج ﺗﺮ رﺣﻢ در ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ وﻟﯽ .  ﺑﻮدﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
در ﻣﻮرد (50.0<vP).  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ( ﺻﻔﺮا، دم، ﺑﻠﻐﻢ و ﺳﻮدا)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻠﺒﻪ اﺧﻼط ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ( )800.0=vP.  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدي آﻣﺎده در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
  ( 100.0<vP). ﻣﻮرد ﺑﻮدﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﮔﺮوهﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺳﻮءﻣﺰاج و و ﺗﺮﮔﺮم اﻣﺎ درﻣﺰاج ذاﺗﯽ. اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮوز آﮐﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺰاج :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺰاج اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از .ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﮐﺒﺪ و ﺳﻮءﻣﺰاج ﮔﺮم رﺣﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮوز آﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده  ﺑﺎ ﺳﻮءﻣﺰاج  ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﮐﻨﻪ، 
آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﻮء ﻣﺰاج ﮐﺒﺪي ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰاج اﻓﺮاد و اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن 
  .ﮐﻤﮏ ﮐﺮد
.ﻪ اﺧﻼط، آﮐﻨﻪ، ﻃﺐ ﺳﻨّﺘﯽ اﯾﺮانﻣﺰاج ﺟﺒﻠّﯽ، ﺳﻮءﻣﺰاج ، ﻏﻠﺒ:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪواژه
